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llRTIOnAL Enoowme:nT 
FOR 
THE RRTS 
April 14, 1983 
Honorable ClC1iborne Pell 
United States Senate 
Washington, D. C • . 20510 
Dear Sen~tor Pe11: 
WRSHlnGTOn 
o.c. 20505 
A Federal ~gency agvise9 by the 
Ncitional c;ounc:;il on the Arts 
Thank you for your eloquent letter of April I, 1983, on behC11f of the 
Department of Art (lt 6rown University, which has applied to the National 
Endowment for the Arts for assistance under the Special Exhibitions c;ate-
. gory of the Museym Program. 
w~ certainly appreciate receiving your very supportive comments on behalf 
of the University's proposal. Its application is currently being reviewed 
by the Enclc>WITlent '.s Museum Pro~rram staff. In May, the Uniivers i ty 's ilPP 1 i -
cation will be considered by the Museum Advisory Panel, whose recommenda-
tions will be brought before the August meeting of the National Council on 
the Art~. The OePC1rtment of Art at Brown University will be notified of 
the decision re.ached on its request shortly thereafter. 
Yoy may be (lssured that the University 1 s application is receiving very 
careful attention~ 
Best wishes, 
Sincere1y, 
·Jr/4 'n,)'c Jf vt~~~f _(_ 
F. s. M. Hods6ll 
ChrJirma_n 
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